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NISPAcee
The Network of Institutes and Schools of Public 







NISPAcee osnovana je 1994. kao nezavisna, neprofitna i nevladina orga­
nizacija. U svom djelovanju usmjerena je izazovima s kojima se susreće 
javna uprava u zemljama centralne i istočne Europe. U listopadu 1995. 
NISPAcee registrirana je kao međunarodna organizacija sa sjedištem u 
Slovačkoj.
Osnovna joj je aktivnost poticanje razvoja disciplina i edukativnih progra­
ma s područja javne uprave u postkomunističkim zemljama, što konkret- 
nije znači podizanje kvalitete izvođenja nastave i istraživačkih aktivnosti 
škola ili instituta. Pored toga, kao jednu od osnovnih aktivnosti NISPAcee 
ističe i stvaranje preduvjeta za razvoj profesionalizma javnih službi kroz 
povezivanje predstavnika državnih institucija odgovornih za javnu upravu 
i predstavnika organizacija članica.
Upravljačka tijela organizacije su skupština, predsjednik, upravno vijeće, 
izvršni direktor i tajništvo. Upravno vijeće može imenovati i radnu skupi­
nu za rješavanje pojedinih problema koji se javljaju u provedbi projekata. 
Misija NISPAcee ostvaruje se kroz provedbu pet osnovnih funkcija:
1. Umrežavanje kroz svojevrsni forum za razmjenu ideja, vještina i 
relevantnih informacija između organizacija članica. Osnovna je 
ideja potaknuti razne oblike partnerstva i suradnje kroz korištenje 
web-stranice, baze podataka dostupne članovima, časopisa, kon­
ferencija i zajedničkih projekata.
2. Organizacija edukativnih programa i usavršavanja iz područja javne 
uprave i javnih politika. To između ostalog znači i pomoć u krei-
1 Mreža instituta i škola za javnu upravu centralne i istočne Europe.
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ranju programa, udžbenika i nastavnog materijala škola i institu­
cija članica koji odgovaraju specifičnim lokalnim/regionalnim pot­
rebama, pomoć u razvijanju novih poslijediplomskih programa, 
poticanje dodatnih oblika obrazovanja mlađeg nastavnog osoblja, 
posredovanje u razmjeni nastavnih programa i aktivnosti između 
organizacija članica.
3. Osnaživanje istraživačkih kapaciteta kroz pomoć u razvoju teorije 
javne uprave, funkcioniranja tržišne ekonomije i očuvanja socijal­
ne kohezije; osnivanje stalnih ili povremenih istraživačkih radnih 
grupa sastavljenih od znanstvenika i praktičara aktivnih na pod­
ručju javne uprave; poticanje komparativnih istraživanja i objavlji­
vanje radova.
4. Razvoj konzultantskih usluga odnosno primjena teorije i metodologije 
u praktičnom funkcioniranju javne uprave. Potiče se primjena inova­
tivnih ideja organizacija članica u svakodnevnom radu javne uprave, 
razmjena tzv. najboljih praksa, ali i najčešćih pogrešaka i razrada ba­
ze podataka o stručnjacima iz raznih područja ekspertize.
5. Podrška u zagovaranju potrebe podizanja kvalitete javne uprave: 
NISPAcee osnažuje kontakte sa supranacionalnim upravljačkim 
tijelima (EU, Vijeće Europe, UN i OECD), organizira stalne ra­
sprave o reformama javne uprave, razvija vlastite kapacitete u po­
dručju odnosa s javnošću.
NISPAcee od svog osnutka, između ostalih, uspješno provodi sljedeće pro­
jekte i aktivnosti:
• Osnovana su i dalje se razvijaju tijela za provedbu svih aktivnosti 
i programa;
• NISPAcee jedanput godišnje organizira znanstvene konferencije, 
ljetne radionice, dva puta godišnje organizira Forum javnih službi 
i druge specijalizirane sastanke;
• Objavljuje: publikacije koje sadržavaju informacije korisne nastav­
nicima i znanstvenicima, kao i zaključke s konferencija, ljetnih ra­
dionica i ostalih događanja; udžbenik za javne financije preveden 
na šest jezika zemalja centralne i istočne Europe; kvartalno izdaje 
časopis i radove s temom javne uprave i javnih politika;
• Prevodi publikacije programa SIGMA i druge relevantne publika­
cije na jezike zemalja centralne i istočne Europe;
• Evaluira akademske programe iz javne uprave u 15 zemalja cen­
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♦ Razvila je bazu podataka institucija i pojedinaca koji se bave jav­
nom upravom.2
Detaljne informacije o projektima mogu se pronaći na internetskoj strani­
ci http://www. nispa.sk
Osim spomenutih projekata i aktivnosti, NISPAcee dodjeljuje godišnju 
nagradu Alena Brunovska za posebne doprinose i izvrsnost u obrazovanju 
s područja javne uprave. Dodjeljivanje te nagrade pokrenuto je u znak 
sjećanja na Alenu Brunovsku, jednu od osnivača i prvu predsjedateljicu 
NISPAcee. Ujedno bi ta nagrada trebala potaknuti znanstvenike i nas­
tavnike da utječu na povećanje kvalitete programa, nastave i znanstvenih 
metoda u obrazovanju s područja javne uprave.
NISPAcee dobiva financijska sredstva za programe i projekte od raznih 
donatorskih organizacija, od kojih su neke: The LGI program Instituta 
za otvoreno društvo iz Mađarske, Austrijska federalna akademija za jav­
nu upravu, program SIGMA, USAID - NASPAA (USA), Međunarodni 
institut za javnu upravu (IIAP) iz Francuske, Europska komisija i drugi. 









Članicama NISPAcee mogu postati institucije, organizacije i pojedinci. 
Postoje razlike između triju kategorija koje se očituju u samom postupku 
prijave i iznosu članarine, a prava pojedinaca nešto se razlikuju od prava 
institucija i organizacija.
Institucijama se u ovom smislu smatraju akademske jedinice (odjeli) unu­
tar većih obrazovnih institucija, nezavisne obrazovne institucije koje po­
dučavaju teme s područja javne uprave, javnog menadžmenta ili javnih 
politika, nezavisne i neprofitne znanstvene institucije tzv. think-tanks i vla­
dine institucije ili agencije iz zemalja centralne i istočne Europe.
Kategorija organizacija obuhvaća nešto širi krug potencijalnih članova, pa 
tako mogu aplicirati i organizacije koje nisu nužno znanstvenog karaktera, 
a dolaze iz zemalja izvan centralne i istočne Europe.
2 Vidi http://www.nispa. sk/_portal/database. php
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Prava tih dviju kategorija su izjednačena, pa tako članstvom uživaju slje­
deće pogodnosti:
- tri besplatna primjerka publikacija NISPAcee, uključujući kvartal- 
ni časopis,
- mogu objavljivati u publikacijama NISPAcee,
- mogu sudjelovati u radu Opće skupštine, godišnjim konferencija­
ma i drugim aktivnostima,
- mogu prisustvovati konferencijama u organizaciji NISPAcee po 
povlaštenom iznosu kotizacije,
- mogu se koristiti bazom podataka NISPAcee.
Pojedinci koji se kroz nastavnički, znanstveni ili praktični rad bave javnim 
menadžmentom ili javnom upravom mogu postati članovima. Oni uz znat­
no nižu članarinu mogu:
- dobivati besplatni primjerak kvartalnog časopisa i dva naslova 
publikacija NISPAcee po vlastitom izboru,
- objavljivati u NISPAcee publikacijama,
- prisustvovati konferencijama u organizaciji NISPAcee po pov­
laštenom iznosu kotizacije,
- dobivati sve poruke i obavijesti NISPAcee.
Napomena: Podrobnije informacije i pristupnica za članstvo mogu se pro­
naći na internetskoj stranici NISPAcee http://www.nispa.sk/_portal/page. 
php?sid=229.
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